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cobrar, tanto por la estancia como de los diversos ·Construcción (cabañas, etc.)
servicios que se puedan ofrecer, es viable y podrá ·Servicios de lavandería, limpieza, etc.
sobrevivir como negocio. También es preciso estimar la ·Acuicultura
rentabilidad de la empresa, es decir, si la inversión que ·Procesamiento Chonta-Palma
debe realizarse para poder ofrecer los servicios está 
·Balanceado
justificada por la ganancia que genera, ya que la actividad 
·Tratamiento de desechos orgánicos-inorgánicosdebe ser viable económicamente pero no finan-
·Artesanía, cerámica, souvenirscieramente si no tiene suficiente caja o liquidez para 
·Fabricación de muebles de maderaafrontar los pagos inmediatos.
Varias de estas ideas se han desarrollado con éxito como Para analizar estos aspectos tenemos que estimar en 
es la creación de un Vivero Forestal en los terrenos de primer lugar las tarifas a cobrar por los servicios que se 
ACIA tiene en Arajuno. Actualmente ocupa 5.000 m2 y van a ofrecer. Estas tarifas deben de ser adecuadas al tipo 
dispone de plantas de Ishpinko-Canela, Aguano, Batea de cliente, en consonancia con la competencia y el nivel 
Caspi, Tukuta, Chonta, Chuncho y Cacao, que se están de servicio y calidad a ofrecer. Una vez se tienen la 
comercializando entre los miembros de las comunidades Tarifas se realiza la estimación de visitantes ya que en 
para la re forestación de parcelas de su propiedad. Otras base a ellos se obtendrán unos ingresos. Esta parte del 
ideas están empezándose a realizar dentro del ámbito de análisis es las mas subjetiva, porque es difícil prever las 
la artesanía y souvenirs,  como es la fabricación de personas que van a visitar cuando un negocio es nuevo, 
hamacas, collares, pulseras, y otros artículos que se para tener una mayor certeza se hace necesario un estudio 
comercializan a los visitantes de la Estación y que se de mercado, pero aún así, hasta que no empieza a 
espera vayan a mas conforme el número de visitantes funcionar la actividad nunca sabes cómo van a reaccionar 
vaya aumentando.los posibles clientes. En segundo lugar hay que estimar 
los costes, estos ya son más certeros, ya que el conocer 
CONCLUSIONESlos precios de compra es más fácil de conocer. El único 
error vendría por los costes variables, los que dependen 
El turismo en Ecuador es un sector de futuro, del número de clientes, por ejemplo, no es lo mismo 
especialmente el ecoturismo, en todas sus acepciones y atender a 10 que a 100 personas, pero si que tengo claro lo 
tipos, de hecho, los visitantes relacionados con el turismo que me cuesta la manutención en cada caso.Y en tercer 
alternativo, de aventura y cultural son casi el 40% del lugar hay que recopilar la inversión necesaria para el 
total. Ecuador es un país con unos grandes recursos inicio de la actividad. Esta inversión puede ser en 
naturales y culturales que no se están aprovechando de la mobiliario, instalaciones, equipos, utensilios, etc. 
forma adecuada, de hecho, su explotación Evidentemente en un negocio de alojamiento las 
indiscriminada está causando un grave daño a todos los inversiones son constantes en toda su vida, ya que no 
valores naturales y culturales que posee. En Ecuador puede dejar de actualizarse y renovarse, por lo que cada 
existen 13 nacionalidades y 14 pueblos indígenas cada año se necesitan nuevas inversiones que necesitan su 
uno con su propia cultura y cosmovisión del mundo, de financiación, por lo que el beneficio que se obtiene debe 
ellos los más afectados son los que se encuentran en la de ser suficiente para cubrir los costes y poder sufragar la 
Amazonia, donde la explotación petrolera y maderera inversión.
está causando graves e irreparables daños a los 
ecosistemas y a los modos de vida ancestrales, siempre Paralelamente al  programa de desarrollo y 
respetuosos con la naturaleza y en convivencia con ella. consolidación de la Estación Científica y como forma de 
El ecoturismo es una forma de turismo totalmente propagar la actividad económica entre los miembros de 
respetuosa con la biodiversidad y la cultura indígena y la Comunidad “Pablo López” y del resto de comunidades 
permite revalorizar los valores ancestrales, en muchos pertenecientes a ACIA. Se deben desarrollar otras vías de 
casos olvidados, ofrecer trabajo y progreso, además de negocio, mediante la creación de microempresas 
un medio de vida a los miembros de las comunidades sostenibles y que den servicio a la estación, dotándola de 
indígenas. Para ello, la creación de microempresas, mayor contenido y atractivo turístico y, a su vez, permita 
pequeñas y medianas empresas enfocadas a la actividad el desarrollo de la comunidad indígena. 
económica del ecoturismo en estas comunidades es vital 
para la creación de empleo de calidad, estable y 
sostenible. La cultura indígena es comunitaria por lo que 
·Guías Turísticos las actividades empresariales tienen dificultad en 
·Fabricación champú natural desarrollarse en estos lugares y que sean lideradas por los 
·Crianza animales domésticos y peligro de propios indígenas. Hay que desarrollar modelos 
extinción empresariales que permitan un desarrollo comunitario 
·Venta de comida/bebidas típicas. equitativo y respetuoso con los valores tradicionales y la 
igualdad. En la mayoría de los casos hay que empezar ·Cultivo y producción: cacao, mermelada, café, 
mediante la recuperación de las técnicas tradicionales, caña
artesanía, construcción, cultivo, etc. que en la mayoría de ·Reforestación del aguano y explotación 
los casos están olvidadas o incluso perdidas. Dedicar sostenible del bosque no protegido
esfuerzos en concienciación en todos los aspectos, ·Semilleros
especialmente en los de la conservación del entorno ·Cultivo de frutales
DIFUSIÓN Y MOTIVACIÓN PARA ASOCIAR Y CONSTITUIR COMPAÑÍAS
 VIGILADAS Y CONTROLADAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
1Hugo Briones_Fernández
RESUMEN Las compañías deben socializarse a todo nivel y ser 
generadoras de fuentes de trabajo y progreso, pues, cada 
Revisada la historia podemos decir de acuerdo a las una de ellas, contiene en sus estructuras fortalezas que 
evidencias constatadas que el hombre se ve en la deberían ser aprovechadas por la sociedad, siendo el 
necesidad de asociarse constituyendo compañías, porque Estado el llamado a dar el impulso necesario y por ende 
son el pilar del impulso de la economía de los pueblos, propender a un buen vivir.
porque dinamizan el proceso de investigación en procura 
de mejorar científicamente el aparato productivo y Si revisamos la historia podemos analizar que el hombre 
obtener beneficios y compartirlos. cuando comprende la imposibilidad de lograr por si solo 
dicho objetivo o utilidad, se ve en la necesidad de 
La constitución de compañías da confianza y asociarse, con el fin de obtener beneficios y compartirlos, 
credibilidad porque están sujetas a la vigilancia y como es el caso, de las Compañías Limitadas, Anónimas 
fiscalización por el Estado por el medio de la y Mixtas.
Superintendencia de Compañías y la Ley.
El Estado es la Organización Política de un País, tiene su 
PALABRA CLAVE norma obligatoria y General dictada por la función 
legislativa y Reglamento Generalmente por la Función 
Fiscalización, compañías, necesidad de asociarse, Ejecutiva.
Superintendencia de Compañías.
Dentro de los Organismos creados por el Estado tenemos 
ABSTRACT a la Superintendencia de Compañías que es un 
Organismo Técnico y con autonomía administrativa 
Revised history can say according to the observed económica y financiera que tiene personería jurídica y 
evidence of the man sees the need to associate hace la vigilancia y control sobre las Compañías.
constituting companies, because they are the pillar of the 
momentum of the economy of the people, because they La constitución de Compañías  se las hace con la 
stimulate the research process in order to scientifically intención de que éstas vendan o presten servicios  y con 
improve productive equipment and obtain benefits and la obligación de emitir  y entregar a sus clientes   
share them.  comprobantes, ventas autorizadas por el Servicio de 
Rentas Internas y que redundan en beneficio de la 
The Constitution of companies gives confidence and comunidad a través de los sistemas  de impuestos 
credibility because they are subject to the monitoring and tributos, tasas etc. 
supervision by the State in the middle of the 
Superintendency of companies and the law. El sistema  societario es generador de riqueza en forma 
organizada,  el mismo que por una insipiente fuerza 
KEY WORD motriz estatal de financiamiento a la actividad productiva 
se ha visto limitada  en la captación de recursos del 
Oversight, companies need to partner, Superintendency sistema financiero privado, que no compite en nada con 
of Companies. el sistema financiero público en la banca de primero y 
segundo nivel, teniendo desigualdad entre el volumen de 
INTRODUCCIÓN crédito  del sector privado y público.
La falta de política del Estado en difundir los beneficios Respecto al a difusión y motivación para asociar y 
que dan las compañías para la sociedad, ameritan una constituir compañías vigiladas y controladas por la 
revisión histórica y del entorno de su conformación para Superintendencia de Compañías se consultó: ¿Conoce 
desvelar las incógnitas de la su existencia en los procesos usted si existe difusión y motivación para asociar y 
productivos del Ecuador. constituir compañías vigiladas y controladas por la 
Superintendencia de Compañías?.
Es realmente preocupante la falta de conocimiento de la 
conformación de las compañías, atribuibles en primer 
término a la falta de difusión de las bondades técnicas y 
científicas que ellas ofrecen en la práctica.
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·Comunidad de San Mariano ( Kichwa) ·Shiwakucha ( Kichwa)
·Comunidad de Shikulin. ( Kichwa) ·Santa Elena del Río Oglán ( Kichwa)
·Jasawancho ( Kichwa) ·NushiñoIshpingo ( Kichwa)
·Comunidad 20 de Marzo ( Kichwa) ·ShuarWashients (Shuar)
El núcleo de la Comunidad lo forman las familias abandonando sus lugares tradicionales dentro del bosque 
descendientes de Pablo López, aglutinadas en  7 ramas para irse a vivir a Arajuno. Los Kichwas a diferencia de 
familiares que en total suman aproximadamente unos otros grupos indígenas, eran considerados por los 
150 miembros.  Actualmente los miembros de Pablo misioneros como “menos salvajes” y recibían cierto trato 
López habitan fuera del Bosque Protector del Oglán Alto, preferencial por parte de estos, ya que eran más 
principalmente en Arajuno, que es la Cabecera Cantonal permeables a las nuevas doctrinas. Incluso los 
y la población donde se agruparon todas las comunidades misioneros impusieron una nueva organización a los 
indígenas que abandonaron su habitat natural, el Bosque. indígenas creando un nuevo sistema de cargos “los 
Algunos se fueron a vivir a Puyo, capital de la Provincia varayucs”, una especie de consejo formado por seis 
de Pastaza y unos pocos, a Quito.  Estos que se miembros varones casados de la comunidad, con un 
encuentran muy alejados del bosque y de la actividad de sistema de rangos, cuyo cargo más alto era el kuraka, 
la Comunidad, siguen vinculados a ella, y se siguen  seguido del capitán, el alcalde y el alguacil. En la 
identificando como miembros de CEPLOA y por otro actualidad todavía se conservan algunos de estos cargos 
lado,  la comunidad también los acepta como tales. como el Kuraka o presidente.
El origen de la comunidad en el Oglán Alto viene de Pablo se encargó de cultivar en sus hijos una cultura de 
cuando los bisabuelos de los actuales integrantes de la respeto por el medio ambiente y el amor hacia su cultura 
comunidad llegaron procedentes de la provincia del y el saber local y hoy la mantiene como máxima de su 
Napo, sector "El Tenapano",  debido a la persecución de Comunidad “Nuestro sueño así como el de nuestro Padre 
que eran objeto por las autoridades del Napo, estos Pablo López es el de conservar nuestro bosque, sus 
bisabuelos y tatarabuelos eran grandes Yachack de esa lugares sagrados, sus espíritus y a nuestras hermanas 
región. El bisabuelo de la comunidad Pablo López del como decía mi padre”.
Oglan Alto, llamado Roque Bulanty López Rucuyaya, 
originario de Tena, llego hasta la parte baja de lo que hoy 4. Viabilidad económica de la Estación y sus 
es la Cabecera Cantonal en 1912. Estas eran tierras actividades
habitadas por los huaoranis, antiguamente llamados 
Aucas. Existieron muchos enfrentamientos entre estas 
El Proyecto de estación para que sirva como elemento de 
dos etnias, hasta que los Huaos decidieron abandonar 
desarrollo económico debe de ser rentable en sí mismo, 
estos territorios y bajar a las riberas del Curaray. A este 
debe de gestionarse como una empresa, ya que de verdad 
hecho se  unió que la Compañía Petrolera Shell se 
se trata de una empresa, una empresa de Ecoturismo. Para 
estableciera en la zona, abriendo el primer aeródromo de 
ello es necesario determinar su viabilidad o factibilidad 
la Amazonia ecuatoriana y que posteriormente dio lugar 
económica con la estructura de costes propuesta y las 
al pueblo de Arajuno. Tanto por la atracción económica 
ventas estimadas, en función de las expectativas del 
de la petrolera como por la acción de los misioneros, las 
número de visitas de los ecoturistas y de los precios a 
diferentes etnias y comunidades indígenas fueron 
TABLA 1: CONOCIMIENTO SOBRE LA DIFUSIÓN 
EXISTENTE PARA CONSTITUIR COMPAÑIAS
De acuerdo a la investigación de campo el 100% En este sentido,  es recomendable la utilización de los 
potenciales creadores de Compañías, esto es 30 TIC´s, los mismos que permite contar con información 
encuestados, es decir que el 97% no conoce; y, el 3% si actualizada en este mundo globalizado.
conoce. Ratificando el criterio de que es poca la difusión 
y la motivación para asociar y constituir Compañía en el Por su parte las universidades del país juegan un papel 
Ecuador. importante y primordial en la formación de nuevos 
emprendedores con la capacidad y la cultura de 
CONCLUSIONES organización, basada en el cumplimiento y respeto de las 
leyes vigentes, insertado en sus programas de estudio, 
De lo expuesto se puede concluir: actividades que fortalezcan la conformación de nuevas 
compañías.
· Que la constitución de las Compañías da 
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investigación en procura de mejorar 
científicamente los aparatos productivos que 
permitan el equipamiento de laboratorio, 
maquinarias por ende mejorar la calidad y 
productividad de los bienes.
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